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Hizlariak bere eginbidetzat hartzen du Pedro Mari Otañok Donostian, bigarren aldiz Argentinatik etorri ondoren,
egin zuen bizialdia (1890-1898). Garai honetan idatzi zituen olerki guztien sailkapena egin ondoren, arakatzen da
olerkariak Lore-jokoetan izan zuen partaidetza, saritutako zenbait poetekin edukitako harremanak eta lehiaketa horien
antolatzaileekin izan zuen lotura. Eta poesia motaren ezaugarriengatik, arreta berezia jartzen zaie Hegoaldean Otañori
saritu zizkioten leienda-poemei.
Giltz-Hitzak: Donostiako literatur mugimendua. Lore-jokoak. Sariketak. Bertso kantagarriak. Leienda-poemak.
Ahozko eta idatzizko estiloak. Ahozko zirkuitua. Ingurune fonikoa. Letragilea. Emigrazioko emaitza. Hartzaileekiko
harremana. Liburugintza eta antologiak.
El ponente centra su intervención en la estancia del poeta Pedro Maria Otaño en San Sebastián (1890-1898),
después de venir por segunda vez de la Argentina. Hecha la clasificación de las poesías escritas en esta época,
estudia la participación del poeta en los Juegos Florales, sus contactos con algunos poetas galardonados y sus
relaciones con los mentores de dichos certámenes. Por las características del género, se presta una atención especial
a los poemas-leyenda de Otaño, premiados en la parte Sur del País.
Palabras Clave: Movimiento literario de San Sebastián. Juegos Florales. Concursos. Poemas para ser cantados.
Poemas-leyenda. Estilos oral y escrito. Circuito de la oralidad. Entorno fónico. Letrista. Producto de la emigración.
Relación con los receptores. Libros y antologías.
Le rapporteur oriente son intervention sur le séjour du poète Pedro Maria Otaño à Saint Sébastien (1890-1898),
après être revenu pour la seconde fois d'Argentine. Une fois faite la classification des poésies écrites à cette époque, il
étudie la participation du poète aux Jeux Floraux, ses contacts avec certains poètes récompensés et ses relations
avec les organisateurs de ces joutes. De par leur genre caractéristique, on prête une attention spéciale aux poèmes-
légendes d'Otaño, primés dans le Sud du Pays.
Mots Clés: Mouvement littéraire de Saint Sébastien. Jeux Floraux. Concours. Poèmes destinés à être chantés.
Poèmes-légendes. Styles oral et écrit. Circuit du style oral. Environnement phonique. “Lettriste”. Produit de l'émigration.
Relation avec les récepteurs. Livres et anthologies.
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Biografia on bat ezinbestekoa da poeta baten lana ikertu nahi baldin bada. Bizitzak lan
hori histori barruan kokatzen du, historiak zehazten dituelarik poesigintza horren aro nagu-
siak, inguruneak eta eraginak, emanaldiak eta geldialdiak, izateko arrazoiak eta nolakotasu-
nak. Biografiarik gabe, oso zaila da zehazten autore baten poesi mailako emaitza,
zehatz-mehatz behintzat.
Guri dagokigun arloan, Pedro Mariren poetikan, hor dugu zorionez A. Zavalaren lan opa-
roa, Pedro M. Otaño eta bere ingurua deritzana, bi tomotan argitaratua1. Eskuarteko gure lan
honen oinarrri hartuko dugu, bai datu historikoetan, bai testuen idazkera ziurtatuan. Eta jaki-
na, testu azterketa izango da guretzat hartzen dugun asmoa eta zeregina.
Lehen puntu batean agertuko dugu zein izan diren aro nagusiak Otañoren poesigintzan,
garbi geratzen delarik haren poetikan lore-jokoek duten eragin betea. Bigarrenik, Donostian
Otañok egindako bertsoen sailkapena egiten da, eta poema hauek guztiak lore-jokoekin
duten zerikusia ispilatzen. Hirugarrenik, leienda-poemen aipamen berezia damagu, Otañoren
zenbait ezaugarri azpimarratuz. Eta azkenik. Pedro M. Otañoren nortasun poetikoa ziriborra-
tzen da, bertsolaritzaren histori esparrutik egin ere, zizurkiltarrari buruzko irizpide orokorrago
bat ematen dela.
1. ARO NAGUSIAK OTAÑOREN POESIGINTZAN
Otañoren biografia bidaietan eta kokaleku jakinetan gauzatzen da. Hiru aldiz joaten da
Ameriketara eta bi aldiz handik etortzen, hirugarrenez etortzeko aukerarik gabe. Bertsolari
trebea eta onartua gazte-gaztetatik. Orain behar dugu ikusi zer izan den biografiak erakusten
diguna Otañori buruz bere bizitzako alderdi desberdinetan.
1.1. Poesi-prestakuntza urteak: 1880-1890
Pello Mari Otaño denbora gutxian bi aldiz joaten da Ameriketara: 1875ean, behar bada
bigarren gerra karlista deitutakotik ihesi, baina handik azkar itzuli zen hona, gerra bukatu
zelako edo. Berehala, ordea, 1880an, bigarren txandan joaten da Argentinara, aldi honetan
hamar urte egin zituelarik han. Urtealdi hau da, hain zuzen, guk prestakuntza garaia deitzen
duguna, Otañoren lana eta izena sendotzen hasi ziren garaia.
Formazio-urteak bezala har daiteke denboraldi hura, baina xehetasun hauekin: ordurako
Pello Mari promesa bat baino zerbait gehiago ere bazela bertsolaritzan. Bereak zituen etxeko
bertsogintza-giroa, bere lehenengo kantu-ikasketak eta kantu saioak, bere lehenengo bertso
idatziak, “On Fidel Lizarragari” eskainiak, 1879an2. Ordurako, esperantza bat zen euskal ber-
tsogintzan, fruitu ederrak ematen hasia.
Beraz, ondare hau eta trebakuntza hau berekin zituelarik, hamar urte igarotzen ditu emi-
grazio-eremuetan. Urruti egonik ere, bertsolaritzaren ildotik lantzen ditu bere poesi dohaiak.
Bi emaitza aipatuko nituzke, han urrutian egindako bertsogintzaren zehazgarri: eskutitzak




1. A. ZAVALA, Pedro Maria Otaño eta bere ingurua, “Auspoa Sail Nagusia”, “Sendoa”, Oiartzun, 1993, 2 t. Sigla
hauen bidez emango dugu aditzera: AZ, 1, 39, lehenengo zenbakiak tomoa emango duelarik aditzera eta bigarrenak
orrialdea.
2. AZ, 1, 171-173.
3. AZ, 1, 179-192.
aldiz zetorrelarik, “Bera jaio zan oiaren eske” bere baserriko atean kantatutako bertsoak, ber-
tsozaleek hain gogoan hartuak4.
Ezbairik gabe, bertsolari eginaren jarrera, onarpena eta agiria dira datu horiek guztiak.
Izen bat duen bertsolariaren harremanak bertso-zaleekeiko.
1.2. Poesi heldutasun urteak: 1890-1898
Bigarren txandan Ameriketatik etorritakoan, Donostian bizi izan zen. Eta hemengo giroaz
baliaturik lantzen du bere bertsogintza jakina, eta plazaratzen ere bai bere burua bertsozale-
en eta kulturzaleen artean. Bertso-altxorrari dagokionez, Zerbait liburua da orduko bere ber-
tsogintzaren bilduma5. Eta zabalkundeari begiratuta, eta gure gaian bete-betean sartuz, hau
da garaia, lore-jokoekin harreman estuenak eduki zituena, bere lanak sariketetara aurkeztuz
eta sariak irabaziz. Hemen garatzen da Otañoren heldutasun poetikoa bete-betean.
Donostian eta euskal jaien inguru iritsi zen Otañoren poesia bere umotasunera.
Zerbait deritzan liburuko bilduman dago, batez ere, garai honetako poesi emaitza.
Bertso idatziak ditugu: bai aldizkarietakoak (“Juventud Republicana”, “El Thun-Thun”,
“Euskalerria”); bai esker onez eginak (Iraolari, Emeterio Arreseri), bai sariketekin zerikusia
dutenak asko (sarituak edota parte-hartuak); bai pertsona jakini eskainiak; bai bere altxorre-
koak (Oroimenak); bai bertso solteak (“Iri apustu baten birez”, “Azpeitiko premioa zala-ta”);
bai musikariek eskatutakoak...Bete-betean plazaratua gertatzen da egilea, eta garaiko litera-
tur agerpenetan murgildua, garaiko bertsogile aipatuenekin harremanak dituena, garaiko
sentiberatasun ideologikoekin uztartua, eta bere poesi altxorra mukurutzen eta gordetzen
hasi zen garaia.
Bestalde, lore-jokoekin duen lotura adierazteko, sariketetan izan zuen onarpena aipa
dezagun: Ifarraldeko lehiaketetan hartu izan zuen parte: Donibane Lohitzunen, 1897an,
“Limosnatxo bat”, poemarekin bigarren saria jasoz, nahiz eta poema hau 1893an argitaratua
izan6. Maulen 1896an, “Aur gurgarria” Larraldeko Magdalena, izan zelarik, ezarritako gaia
saritu gabea7. Gai honekin aurkeztu zen Berako sariketetara ere7a, baina hutsean geratu zen
denentzat orduko sariketa, 1895ekoa. Hala ere, harrera hobea izan zuela esan behar hegoal-
deko sariketetan: lehenengo saria Donostian, 1892an, “Ama Euskara” gaiarekin8; lehenengo
saria Donostian, “Donostiya uxua” poemarekin, 1894an9; lehenengo bi sari Arrasaten,
“Kubako gure anaiei” eta “Aitona gizagaisoa” poemekin, 1896an10; eta lehenengo saria
Oiartzunen, “Anaitasuna” poemarekin, 1897an11. Lore-Jokoak eragin ona dira Otañorentzat
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5. P.M. OTAÑO, Zerbait “Vitoriano Iraola-ren moldizkiran”, Donostia, 1895.
6. AZ, 1, 381-385.
7. AZ, 1, 469-473 .
7a. AZ, 1, 432-438.
8. AZ, 1, 366-370.
9. AZ, 1, 407-416.
10. AZ, 1, 456—466; 1, 446-455.
11. AZ, 1,478-488.
poesi lanetarako, eta plataforma ezin hobea bere poesia herrian txertatzeko, ezagutza eta
izena eskuratuz. Ikus gero.
1.3. Euskal poeta heldua Argentinako giroan (1898-1910)
Pello Mari Otañok, bere bizitzako azken hamabi urteetan, han Argentinan, poesia aldetik
begiratuta, Donostian burututako bertsogintzari darraio neurri batean. Gure ikuspuntutik begi-
ratuta, iadanik ez du harreman aipatzekorik, noski, lore-jokoekin, nahiz eta lehenengo saria
irabazi zuen “en el primer concurso de poesías eúskaras, celebrado en América, Buenos
Aires, noviembre de 1906”12.
Ameriketako azken egoitzan, asko aldatzen zaio ingurugiroa olerkigintzarako. Antzekoa
du bere bertsoak argitaratzeko eskea, 1904an Alkar liburua plazaratzen duelarik Buenos
Airesen13. Antzekoa du aldizkarietan bere poema llaburrak plazaratzeko eskabidea, aldian-
aldian bertsozko pieza txikiak gauzatuz. Baina erabat aldatzen zaiola esan daiteke, poseia
jendaurrean emateko era eta modua. Haren poesiak ez dira hainbeste jendaurrean kanta-
tzen, ohiko doinuetan, gutxiago noski, errezitatzen. Argentinan, Otañoren poesiak kantu eta
pianoa lagun eman ohi dira, musikagileak bere protagonismoa duelarik; musika bigirietan
aurkeztuak dira, poeta ia bigarren planoan geratzen delarik, musikalarien ondoan, edota
haren mende, euskararik ong i, edota batere menderatzen ez dutenen aurrean. Eta
Ameriketako giroaren adierazgarri dira bi euskal opera: “Artzai mutilla” (Opera) (1900)14 eta
“Lora” (Opera) (1907)15 libretoak Otañorenak direlarik eta Feliz Ortiz y San Pelayo, azpeitia-
rra, berriz, delarik bi lanon musikagilea.
Ameriketako bertsoetan hauek dira aipagarrienak, ahozko zirkuituan sartu direnak,
“Alkar” liburuari esker, eta aldizkarien laguntzaz ere bai: “Aita semeak” (Lagundurikan
denoi”), (1900)16:”Ameriketako Panpetan” , (1900) onbu eta intxaurra erkatuz landua,17
“Zazpiak bat” (1900) (Orixek bere poeman sartua baina bertsoak norenak diren esan
gabe17a; “Maisubari” (1903)18. Migel de Unamunori zuzendua. Beraz, esan daiteke lore-
jokoen giroan ondutako olerkaria dugula Pello Mari Otaño; eta Argentinara itzulitakoan
gehiago hartzen duela musika-bigirien girotik, bertsozaleengandik baino; eta bere olerkigin-
tza gero eta gehiago doala ahozko estilotik idatzizko estilora. Ikuspegi ezinbestekoa da





12. “Gu ta guk” poemarekin, 1906. urtean . AZ, 2, 174-182.
13. AZ, 1, 259-269.
14. AZ, 2, 199 eta hur.
15. AZ, 2, 273 eta hur.
16. AZ, 2, 48-55.
17. AZ, 2, 61-67.
17a . AZ, 2, 56-60.
18. AZ, 2, 108-110.
2. DONOSTIAKO BERTSOEN SAILKAPENA
Otañok Donostian eginiko bertsoak dira idazkitik ahozko zirkuituan sartu zirenen artean
lehen fruituak eta, bestalde, hemen bereganatu zuen olerkari izena; hemen hartzen ere du
bere bertsogintzazko nolakotasuna. Aski da bertsoen sailkapen bat, hori ikusaraz dezagun.
2.1. Kantagarriak ohiko eran landuak
2.1.1. Sariketei loturiko poemak (Guztira 5)
a) Sarituak
–“Ama euskara” 1892, Donostiako Euskal-festetan, “ izkribatzaileen indar neurtzean”,
ohorezko aipamena, (mención honorífica). Hamarreko nagusian19.
–“Linosnatxo bat” 1893an egina, Donibane Lohitzunen Euskal Festetan bigarren saria,
1897. Hamarreko nagusian20.
–“Kubako gure anaiai”, 1896, Arrasateko Euskal Festetan lehenengo saria. Hamarreko
handian21.
b) Aurkeztuak
“-Larraldeko Magdalena”, 1895, Berako sariketara bidalia, non erabaki baizen saririk ez
ematea atal honetan. Hamarreko handian22.
–“Aur gurgarriari”, 1896, Mauleko sariketara bidalia seguru aski, baina inolako aipame-
nik jaso gabe Euskal Festa horietan. Zortziko txikian23.
2.1.2. Aldizkaritakoak (Guztira 4)
–“Republika ta fueroak”, 1893, “Juventud Republicana”, Hamarreko handian24.
–“Bastilla”, 1893, “Juventud Republicana”. Hamarreko handian25.
–“Españolak eta moruak”, 1893, “Juventud Republicana” Hamarreko txikian26.
–“Txepetxa”, 1894. Hamarreko handian. “El Thun-Thun”27.
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20. AZ, 1, 381-387.
21. AZ, 1, 456-466.
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24. AZ, 1, 373-375.
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2.1.3. Poeta lagunen aipamena eskertuz (Guztira 2)
–“Ordañak”, 1892, Biktoriano Iraolari. Hamarreko handian.
–“Tolosar biursari gazteari”, 1896, Emeterio Arreseri. Zortziko handian28
2.1.4 Eskainiak (Bat)
–“Ernani”, datatu gabea, (On Manuel Zendoyari). Hamarreko txikian29.
2.1.5. Oroimenak altxorrekoa (Bat)
–“Aitona eta illoba”, datarik gabe. Hamarreko txikian30.
2.1.6. Estrofa bakarreko solteak (Guztira 2)
–“Azpeitiko premioa zala-ta”, 1894, bederatzi puntukoan31.
“Iri apustu baten birez”, datarik gabe, bederatzi puntukoan32
Sailkapen soil honek badarama berekin argibiderik gure gaiaren ezagutzarako. Oro har,
Donostiako literatur mugimendua dago; eta inguramen honetan bizi da P.M.Otaño eta hor
mamitzen du bere bertsogintza, Euskal Festen barruan, lore-jokoen eraginpean. Esku-har-
tzen du poesi lehiaketetan, “Izkribatzaileen indar neurtzean”, bulko bat direlarik kreakuntza-
rako horrelako deiak, gaietan ezezik, poesi ikuspegian, estiloan eta estetikan ere bai.
“Euskalerria” aldizkariak Donostiako literatur mugimenduaren erakusketa izateaz gain,
garaiko espiritua eta eragina biltzen ditu, lore-jokoetako berriak, testuak, ospakizunak; eta
aldizkariko arduradunak dira, hain zuzen lore-jokoen sustatzaileak ere hego aldean. Otañok
Donostian idazten duen lehen saioan, “Amets bat” izenekoan (1891), amona xaharrak, Ama
Euskerak, esaten dio “bila ezazu Euskal Erria izendatzen dan papera”, “joan zaitez aien arte-
ra”, eta “leku pixka bat eskatzen du Euskal Errian”33. Aldizkari hau lotura bat da Otañorentzat
lore-jokoekiko. Eta giro honetan sortzen dituen poemen argitaleku berezia.
Poeten arteko giroa ere eragin ona izan zela esan behar Pello Mariren olerkigintzan.
Ameriketatik bigarren aldiz etorri bezain laister, Biktoriano Iraolak kanta dezala eskatzen dio,
eta Otañok erantzuten “nik desio det ibilitzia / zure atzetik soldadu”34. Beste aipamen bat ere
badakar, “Tolosar biursari gazteari”, hau da Emeterio Arreseri, honek Zerbait liburuaren
esperantzetan dagoela esaten dio. Eta Pello Marik erantzuten, gorazarre askoren artean




28. AZ, 1, 360-365.
29. AZ, 1, 398-401.
30. AZ, 1, 474-477.
31. AZ, 1, 402.
32. AZ, 1, 439.
33. AZ, 1, 345-347.
34. AZ, 1, 364 eta 361.
35. AZ, 1, 442 eta 441.
gain, jakingarri ere da, nori eskaini zizkion Otañok bere poemak. Adibide modura, bi aipatuko
ditugu orain: Ramon Artola, etorri berri hartan36; eta Antonio Artzak azkenaldian37. Bakarrik
esan nahi dut, harreman poetiko hauetan nabaritzen dela poeta hauei esker Pello Marik izan
zuen olerki-bultzada; eta non den Otañori dagokion lekua euskal poesiaren historian, eta zein
den bertsolaritzaren historian hartzen duen eremua. Eta sugeritzen digu zizurkildarrak duen
lotura pertsonala beste euskal poetekin, bereziki Emeterio Arreserekin eta, honen bitartez,
“Euskal-esnalea”-ko beste olerkari batzuekin.
Lehenengo azpisail hau, “kantagarriak ohiko eran” deiturikoa, bukatzean, ohartarazi nahi
genuke, horrelakoak direla ifarraldeko sariketetara aurkeztuak, nahiz eta hegoaldean leienda-
poemak ere aurkezten dituen berehala ikusiko denez. Poema kantagarriok izango dira ber-
tsolaritzaren zirkuituan sartuko direnak, herriak memorizatuz, eta horiek izango dira ere,
kantutegietako antologietan jasoko direnak, klasizismo bat emanez Otañoren bertsogintzari.
2.2. Leienda-Poemak eta beste
Otañok Donostian eginiko bertso-sail berezienetako bat da, ahoz kantatutakoen sailean
sartzen ez dena, eta guk leienda-poema deitzen duguna. Tiradetan emaniko bertso-andanak
dira, gehienetan luzeak, leienda antzeko kontaera elekatzen dutenak, hitz lauz izan beharre-
an, puntu bereko esaldiak errenko emanez garatuak.
Izena jartzerakoan, Antonio Arzaken poesigintza eduki dugu gogoan. Donostiar olerkari
honek baditu bertso-saioak, Otañoren hauekin antza handia dutenak, A Zavalak “poemak”
deitzen dituenak38. Bidezko zen gai berari izen bera ematea. Baina poema hitza generikoe-
gia zenez, hitz mugatzaile bat eranstea pentsatu genuen, “ leienda” hitza aukeratuz horretara-
ko. Bi arrazoi hauengatik: hand ia zen garai haietan leiendekiko joera; eta bestetik
antzekotasun bat nabari zaie Otañoren poema jakin hauei eta orduan ahotan zebiltzan leien-
dei. Hortik leienda-poema deitu izana.
Leienda-poemak
2.2.1. Sariketei loturikoak
–“Donostiya uxoa” 1894, Donostiako “izkribatzaileen indar neurtzean” lehenengo saria39.
–“Aitona gizagaisoa”, 1896, Arrasateko Euskal festetan lehenengo saria40.
–“Anaitasuna”, 1897, Oiartzungo Euskal Festetan lehenengo saria41.
2.2.2. Sariketez kanpo daudenak
–“Amets bat”, Euskal-Erria-n argitaratua. aldizkari honetako ateak idekitzeko eskatuz.
Ameriketatik etorri eta lehendabiziko idazlana 189142.
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36. AZ, 1, 339:”On Ramon Artola euskal-izkribilari zanari ordainez”, eskaintzen dion poema “Amets bat” delarik.
37. AZ, 1, 382: “On Antonio Arzac jaunari donkitua”, “Limosnatxo bat” (1893) delarik eskaintzen dion olerkia. 
38. A. ARZAK Idazlan - sorta, “Auspoa” 233 z. , Oiartzun, 1995, 31 or.
39. AZ, 1, 407-413.
40. AZ, 1, 446-455.
41. AZ, 1, 478-488.
42. AZ, 1, 339-350.
–“Elizakuak”, datarik gabe. Oroimenak altxorrean jasoa43.
–“Karidadea”, 1895, Zerbait bertso-liburuan argitaratua44.
2.3. Teknika berezidunak
–Estrofako oin hautsiak errenko errepikatuz bukatzen da estrofa.
“Egon oi dira gordiak
loriak;
nik nai det billatzen saia
usaia,




–Akrostikoa: “Oroitza”, 1895, (Sociedad Union Artesana)46.
–“Letrilla-k”, azken bi bertso berdin(tsu) errepikatuz estrofa guztietan.
Ikus”Limosnatxo bat” eta “Aitona gizagaisoa”, gorago emanak47.
2.4. Hizkuntz abileziak eta ezagutza
–Hitz homofonoen desberdintasuna erakutsiz: “Nasketak”, 1892, homofonoak izanik ere,
poto egiten ez dutenak heterografoak direnez48.











43. AZ, 1, 392-396.
44. AZ, 1, 415-422.
45. “Pernando Amezketarra” (1893), AZ, 1, 371-372.
46. AZ, 1, 414.
47. AZ, 1, 381-382; eta 447-450.
48. AZ. 1, 351-357.
49. AZ, 1, 358-359.
2.5. Doinu berrien letrak musikaren eskariz edo
–“Beti-betiko”, Buenabentura Soroaren musika (d.g.)50
–“Gu ta gutarrak”, d.g., Antonio Espondak eskatua51.
–“Karidadea”, Migel Oñateren doinuan, 189552.
–“Larriya”, Romanza de Oñate, 189553.
–“Maitaro”, (d.g.) Migel Oñateren musika54.
–“Legazpi Aundiari”, 1897, musika Busca Sagastizabalena55
Otañoren bertsogintza, kantagarria den hura, ahozko zirkuituan sartzen da, bertsozaleek
buruz ikasi eta kantatzen dutelako. Baina badu beste bertsogintza bat kantatzeko ez dena,
eta idatziaren munduan geratzen dena, kidekotasun bat agertuz estilo idatziarekin. Erakusten
du antzeko gustamolde bat, orduan idazten eta dastatzen diren eleketekin; antzeko onarpe-
na grafiarekiko eta honek dakarren ziurtasunerako; antzeko berrikuntz nahia poesi tekniketa-
rako; antzeko egokitzapen gogoa emanaldi poetikoetarako, euskal hitza bigirietan sartuz.
Otañok, nahiz eta formazio apartekorik ez bazuen ere, bertsolariek eskuarki ez duten presta-
kuntza erakusten du hizkuntzari eta bereziki poesigintzari dagozkienetan.
Hiru leienda-poema ditu hegoaldean saritutakoak. Eta joera hori Donostiara etorri berri
zenetik hartzen badu ere, gogora “Amets bat” 1891koa dela, eredu honetakoak ditu azken
aldian saritutako olerkiak.
Letrak enkarguz ere egin ohi ditu, musikariek eskatuz, kantu berriak sortzeko. Zeregin
hau oraindik areago gertatuko zaio azken txandan Argentinara doanean. Pello Mari gero eta
gehiago erabili izan da letragile bezala. Honek erakusten digu nola Otañoren poesigintza
neurri batean antzekoa dela musikarien formazio eta gustuekin. Eta izen bat baduela zizurkil-
tarrak, eta onarpen kultural bat ere bai, bere poesia garaiko musikalanen osagai izateraino.
Alderdi hauek guztiak Otañoren Donostiako bertsogintzan azaltzen dira. Familiatik eta
herritik zekarren bertsokera hiri nagusiko joera berriagoetan txertatzen da, honetan mamituz,
lore-jokoen inguru-minguruan, Otañoren poesia ikasia, hizkera garbikoa, esaldi zorrotzekoa,
ongi neurtua, irudimenez aberatsa, arrazoitara sakona, erromantizismo sentiberatasunez
josia, kantuari atxikia.
3. LEIENDA-POEMEN AIPAMEN BEREZIA
Poema kantagarriak alde batera utziz, horien nolakotasuna ezagunagoa denez, guk
leienda-poemak hartzen ditugu aztergai, gutxiago ezagutzen direlako eta Otañoren ezaugarri
berezienetako bat erakusten digutelako. Poemok sentiberatasunez garaiko eleberrien otina
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dakarte, hemen erderaz idazten zenaren sentiberatasuna. Helburu pedagogiko bat dute,
zeregin didaktikoa gogoan, hartzaileen heziketa bilatzen dutela kulturan, ohituretan eta herri-
gintzan, batez ere euskararen arloan.
3.1. Poemetako osagaien aukera
–“Donostiya uxoa” : Gipuzkoako hiri nagusiari gorazarre egiten zaio, usoaren iruditik
Donostiaren irudia emanez alegorizazio landuan. “Sartu gabe kondaira/ luziagoetan/
orra nere iritziz/ Donostiya zer da”56.
–“Aitona gizagaisoa”: Aitona zaharra eta olerkari gaztea euskararen etorkizunaz elkarriz-
keta “Miru gaiztoak menderatutzen/ duten bezela uxua/ etzazutela illtzera utzi/ gure eus-
kara gaixua”57.
–“Anaitasuna”: Ezarritako gaia, “pakearen mesedeak”. Gerrik onena zer da azkenik?/ Da
doakabetasuna; / biotz gogorren zitalkeria,/ pozoiezko erantzuna; / arlotegintza ta oña-
zea, / gosea t’ eritasuna; / eriotza eta infernua.../ Ta pakea?... Osasuna!58.
–“Amets bat” Umetzaroko oroitzapenak, herrimina Ameriketan; amets egiten du poetak:
etxean dago aita-amekin. Etxean ostatuz amona xahar bat daukate, Euskara. Poeta
etzanik dagoela gelan amona xaharra agertzen zaio”Euskal-Erria” aldizkarian esku-har
dezan eskatuz59.
–“Elizakuak”: Mundu zaharra eta mundu berria; elizakoak beren aintzinateko xarmaz; eta
gaurko egoera jakina, elkar ezagutu gabe bizi beharra60.
–“Karidadea”: Itsaso zakarra, ekaitza. Hondamendia: ontzia ondora. Negarra. Karidadea.
“Au da egiñ bearra/ daukagun tarea./ O, zer gauza ederra/ dan karidadea”61.
Pello Mari Otañok kontakizun bat hartzen du ardatz, hari josten dizkiolarik bere pentsa-
mentu eta sentimentuak. Prosa egin beharrean badirudi bertsoak ez diola debekurik ematen
kontaerarako, baizik eta baliabide poetikoak ugari datozkiola, hitz lauz bezain eroso aritzeko
bertsotan, bere eleketa poetikoan. Ugaritasun hau, eta bertso-klitxeen berritasuna gogoan,
garatzen du poema, otañotar seilu bereziaz.
3.2. Metrika oharrak
Leienda-poemetaz ari garelarik, oso berezia da Otañok horietan erakusten duena: tirada
dela horien modulu nagusia. (Ez bakarra, noski, estrofak ere tartekatzen dituenez). Tirada
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Bada leienda-poemetan hoskidetza bat homofonoa ezezik homografoa ere dena, zerren-
da guztiak beti berdin esaten eta idazten direla, eta guretzat erdarazko errimarekin antzarik
handiena duena. Baina hor ez da agortzen eta bukatzen hoskidetza. Gauza gehiago sartzen
dira euskal hoskidetza bertsolaritzakoan, eta xehekiago Otañorenean.
Hotsen eta grafemen berdintasuna baino gehiago (hala nola erdaran), ingurune foniko
bat bilatzen eta gauzatzen da, lege batzuen barruan:
1. Ez da onartzen Otañoren bertsogintzan atzizki hutsez egindako hoskidetzarik.
2. Atzizkiaren aurretik bokal bat edota kontsonante bat hartuko du beti; hori gutxienez.
Hala nola desiUAK, lUAK; eguNA, gizoNA.
3. Azkenaurreko silaba hori osorik hoskidetu dezake, seriazioak eginez. Adibidez:
beSUETAN, baTZUETAN, berTSUETAN, oSUETAN, peTXUETAN eta abar; edota
poztasUNA, jUNA, osasUNA, txukUNA, eta abar.
4. Heren silabako bokala berdina eman dezake, hoskidetza aberastuz zenbait kasutan.
Ikustagun: bATETAN, pAnPETAN, AnBERTAN, pAKETAN, dANETAN, ArrETAN,
gAUbETAN...
Otañok, tradizioari jarraituz, ingurune fonikoa bilatzen du, inguru-mari aberatsa, azke-
naurreko silaba osoa hoskidetzea ezezik, heren silabatik ere inoiz asonantzia bat markatzen
duela. Eta multzoak bilatzen ditu, bakoitzarekin seriazioak egiteraino.
Behar bada, ingurune foniko hori finkatzeko, Otañoren bertsogintzan ez dago hain marka-
tua zenbait kontsonanteren baliokidetza, nahiz eta joera hori nabaritzen den zenbait kasutan.
Ikus gorago, bATETAN, pAMPETAN, pAKETAN, nahiz ez oso zehazki eman baliokidetza hori.
Beraz, esan liteke, Otañok leienda-poemetan ingurune fonikoa bilatzen duela, aberatsa,
ez zehatza eta seriazioak eginez ere gauzatzen dena. Bertsolaritzako eskola ongi mendera-
tzen duenaren ekarria, lore-jokoetako munduaren osagarri. Aberastasuna sartu zuen euskal
hoskidetza idatzian eta estilistika bat ezarri bertsolaritzan, Xenpelar eta Bilintxen ildotik.
4. ONDORIOAK
4.1. Berezko dohaiak ditu Otañok bertsogintzaren alorrean: ugaritasuna, zehaztasuna,
abilezia. Ugaritasuna datorkio bertsolaritzaren altxorra menderatzetik, etxean ikasitakotik
noski. Zehaztasuna bere izaeratik datorkio, bere formaziotik, bere langintza pertsonaletik. Eta
abilezia ere berdin: bere ikasketetatik, poesi manejuak jakitetik.
4.2. Lore-jokoek ematen diote beren eragina. Zuzenean behartzen dute gai jakinak
mamitzera, teknika berriak bilatu eta lantzera, maila bat erakustera, altxor bat edukitzera.
Zeharka ere eragiten diote antolatzaileen poetika ezagutzera eta poeten belaunaldi jakin
batekin harreman ongarriak edukitzera.
4.3. Lore-jokoak direla-ta, ezagutza eta izen publiko bat bereganatzen ditu poesi alorre-
an. Otaño, sariak jasotzerakoan, kantatua izan zen jendaurrean; eta bere leienda-poemak ira-
kurriak ere izan ziren, hala nola Donostian, Arrasaten, Oiartzunen. Ezagutza eta izen publiko
bat irabazi zituen entzule haietan. Beraz, Donostian hasi zen mamitzen Otañoren bertsozko
emaitza, Argentinan gero eskainitakoa hemengoaren jarraipena baizik izan ez zelarik.
4.4. Baina Otañoren zabalkundea liburuetatik etorri da. Zerbait (Donostia, 1895) eta
Alkar (Buenos Aires, 1904; Donostia, 1930), bertso-antologietatik, lore-jokoetan hasitako libu-
ru-emaitzatik.
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4.5. Pedro Mari Otañoren errainua, lore-jokoez kanpo, ahozko zirkuituan biztua izatetik
nabarmentzen da. Gerraurrean eta gerrostean, bertso-zaleek buruz ikasten dute Otaño, eta
erreferentzia klasikotzat hartzen. Eta nabarmenago dena, Basarrik eta Uztapidek, eredutzat
hartzen dute Otaño, jantzia delako, ugaria, euskara garbikoa, arrazoizkoa, errespetuzkoa,
garaiko eskakizunei egokituagoa. Geroztik, Amuriza etorri arte behar bada gehienik eragin
duen maisua izan da Otaño bertsolaritzan. Baina arazo hau lore-jokoen girotik kanpo gera-
tzen da.
Lekuona, Juan Mari
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